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Typologie des structures prédicatives des langues
sinitiques (mandarin et dialectes)
1 LE séminaire  a  été  consacré  à  l’analyse  des  structures  prédicatives  des  langues
sinitiques  du  point  de  vue  synchronique  et  du  point  de  vue  du  développement
diachronique  de  ces  structures.  On  a  abordé  des  constructions  spécifiques  qui
contiennent les syntagmes et les marqueurs suivants dont la fonction est de coder les
modifications diverses du verbe principal.
2 1) Phrases adpositionnelles : les contrastes sémantiques entre PP-Verbe et Verbe-PP ; 2)
Phrases adverbiales et leur signification selon leur positionnement dans la phrase ; 3)
Les inventaires étendus des marqueurs de négation et leurs valeurs sémantiques ; 4) Les
verbes auxiliaires de mode ; 5) Compléments postverbaux de résultat, de manière et de
degré  et  leurs  complémentiseurs ;  6) Verbes  composés  résultatifs,  directionnels  et
potentiels ; 7) Système aspectuel et sa relation diachronique avec les verbes composés
de résultat et de manière.
3 Le  but  était  d’identifier  l’étendue  de  la  diversité  linguistique  entre  les  langues
sinitiques  (dites  aussi  dialectes  chinois)  en  ce  qui  concerne  les  propriétés  et  les
contraintes  syntaxiques  et  sémantiques  de  la  phrase  verbale,  y  compris  l’ordre  des
constituants. À partir des données empiriques relevées lors des missions de terrain en
Chine,  les  matériaux  de  plusieurs  langues  chinoises  ont  été  utilisés  afin  de  bien
examiner les problèmes soulevés.
4 Certaines  de  ces  recherches  ont  fait  l’objet  d’une  présentation  à  l’étranger  lors  de
l’International  conference on  grammaticalization  and  intersubjectification  qui  s’est
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déroulé à la Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts à Brussels en
novembre 2010 :  « Say in Sinitic :  from verba dicendi  to  the irrealis  and attitudinal
discourse markers » en tant que conférencier d’honneur ; à l’Université de Shanghai
dans le cadre du 5e International Symposium on Chinesedialectal grammar, « Cyclic
change in Sinitic  classifier  systems – the case of  Waxiang »,  également en tant que
conférencier d’honneur ; et aussi à l’Université technologique de Nanyang à Singapour
en janvier 2011 ; à l’Université de Lyon-II/Louis- Lumière au mois de mai 2011 où j’ai
assisté à deux workshops liés au Colloque international de l’Association française de la
linguistique  cognitive  afin  de  faire  deux  présentations  sur  cette  recherche :
« Intradialectal contact among Sinitic languages : stratification and hybridization » et
« The comparative construction in Sinitic :  synchronic and diachronic variation », ce
dernier en collaboration avec Alain Peyraube.
5 Danqing Liu, directeur adjoint de l’Institut de linguistique et directeur de recherche à
l’Académie  chinoise  des  sciences  sociales  (CASS)  est  intervenu  dans  le  cadre  du
séminaire  au  sujet  des  archaïsmes  syntaxiques  retenus  dans  les  dialectes  chinois
contemporains, ainsi que Zhengda Tang (CASS) sur l’ordre des constituants prédicatifs
dans le dialecte mandarin non-standard de Guanzhong et Xingna Qiang (Université de
Göttingen) sur le conditionnel passé en shanghaïen.
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